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Abstract. A harpacticoid copepod (Copepoda: Harpacticoida) species, Elaphoidella bidens, which 
was new for the North-East of European Russia, was found in the Vychegda River in July 2018. The 
species was identified in the area where heated wastewater is discharged from the wood-processing 
plant. The species was found in the extreme north of its range (61°48′ N). The present study compares 
the morphological, biological and ecological properties of this species with those of another native 
representative of the genus – E. gracilis. Comparison of morphology of the Vychegda E. bidens and 
individuals from tropical populations (New Zealand, Borneo, Vietnam) and populations of the temperate 
zone (Romania, Lake Glubokoe in Moscow region) showed that the structures of their antennae, body 
somites, swimming and rudimentary legs, and the caudal rami were similar in representatives of all 
populations. The fact that a thermophilic species was found for the first time in the northern region is 
indicative of potential changes in fauna diversity caused by thermal pollution or warming.
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Находка теплолюбивого вида гарпактикоиды  
Elaphoidella bidens (Schmeil 1893)  
в р. Вычегда (бассейн Северной Двины Белого моря)
Е.Б. Фефилова
Институт биологии Коми научного центра УрО РАН 
Российская Федерация, Сыктывкар
Аннотация. В июле 2018 г. в р. Вычегда в районе сброса подогреваемых сточных вод очистных 
сооружений лесоперерабатывающего предприятия был найден новый для северо-востока 
европейской части России вид гарпактикоиды (Copepoda: Harpacticoida) – Elaphoidella bidens. 
Вид найден в крайних северных пределах своего основного ареала (на 61°48′ с.ш.). Приведены 
его морфологические, биологические и экологические особенности в сравнении с другим, 
аборигенным, представителем рода – E. gracilis. Сравнение морфологии вычегодской E. bidens и 
особей из популяций тропических областей (Новая Зеландия, Борнео, Вьетнам) и умеренной 
зоны (Румыния, оз. Глубокое в Московской области) показало, что строение антенн, сегментов 
тела, плавательных и рудиментарных конечностей и каудальных ветвей оказались общими 
для представителей всех популяций. Находка термофильного вида впервые в северном регионе 
показательна с точки зрения фиксации потенциальных изменений разнообразия фауны при 
тепловом загрязнении или потеплении.
Ключевые слова: термофильный вид, водные экосистемы, Вычегодский бассейн, антропогенное 
влияние, гарпактикоиды, внутривидовая морфологическая изменчивость, ареалы.
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Введение
Река Вычегда – один из крупнейших во-
дотоков на северо-востоке европейской части 
России. Водосбором ее левобережных прито-
ков собственно ограничена территория этого 
региона, на севере простирающегося вплоть 
до побережья Баренцева моря и включающе-
го кроме Вычегодского бассейна полностью 
Печорский бассейн и частично бассейн р. Ме-
зень, зоны тундр, северной, средней и южной 
тайги. Большая часть Вычегодского бассейна 
лежит в северотаежной зоне (рис. 1). В ре-
зультате сравнительно недавней ревизии фа-
уны веслоногих раков (Copepoda) внутренних 
вод северо-востока европейской части России 
(Фефилова, 2015) в список таксонов гарпак-
тикоид (Harpacticoida) для региона было вне-
сено 33 вида и подвида. Из них для бассейна 
р. Вычегда указано 14 видов и подвидов, от-
носящихся к 10 родам. Из рода Elaphoidella 
в обоих этих списках приведен лишь один 
таксон – Elaphoidella gracilis (G.O. Sars 1862). 
По географии ареала это наиболее северный 
представитель крупного рода, насчитываю-
щего более двухсот видов (World of Copepods). 
В Европе эта гарпактикоида встречается по-
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Рис. 1. Карта распространения Elaphoidella gracilis (серая область) по (Фефилова, 2015) и место 
нахождения E. bidens (р. Вычегда) (звездочка) на северо-востоке европейской части России. I, II, III – 
границы зон растительности: I – граница южной и средней тайги; II – граница средней и северной тайги; 
III – граница северной и крайне северной тайги
Fig. 1. The map of distribution of Elaphoidella gracilis (gray area) according to (Fefilova, 2015) and point of 
finding of E. bidens (the Vychegda River) (asterisk) in the North-East of European Russia. I, II, III – boundaries 
of the vegetation zones: I – the boundary between the southern and middle taiga, II – the boundary between the 
middle and northern taiga, III – the boundary between the northern and extreme northern taiga
всеместно, кроме арктической области, насе-
ляет пресные водоемы разного типа (Боруц-
кий, 1952; Damian-Georgescu, 1970; Фефилова, 
2015), была обнаружена в полостях стеблей 
гниющих водных растений (Green, 1959) и по-
чвах широколиственных лесов (Fiers, Ghenne, 
2000). Остальные Elaphoidella распростра-
нены всесветно и наибольшего разнообра-
зия достигают в поверхностных, пещерных 
и грунтовых водах тропиков и субтропиков 
(Fefilova, Alekseev, 2018). Нами впервые заре-
гистрирован новый для северо-востока евро-
пейской части России и бассейна р. Вычегда 
вид Elaphoidella. Целью данной работы было 
описание этой находки и обсуждение возмож-
ных причин появления вида за границами его 
известного ареала.
Материалы и методы
Материалом для исследований послужи-
ли ракообразные из проб бентоса, передан-
ные автору М.А. Батуриной (Институт биоло-
гии Коми научного центра УрО РАН). Пробы 
(15 штук) были отобраны из русла р. Вычегда 
23 июля 2018 г. на участке между Эжвинским 
районом г. Сыктывкара и местечком Сотче-
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мью (49,3 км) (61°48′ с.ш., 50°43′ в.д.) (рис. 1). 
В этом районе в русло реки поступают подо-
гретые сточные воды очистных сооружений 
лесоперерабатывающего предприятия АО 
“Монди СЛПК” (непосредственно под сли-
вом было собрано 3 пробы зообентоса). Па-
раллельно с отбором гидробиологических 
проб были собраны гидрохимические пробы 
(7 штук, две из них – под сливной трубой). 
Температура воды в реке при отборе проб 
составляла 25,1-25,5 °С, pH: 6,38, цветность 
воды 350-370 град., БПК5 1,19-1,43 мг O2/дм3, 
Nобщ. <0,5 мг/дм3, Pобщ. 0,053-0,061 мг/дм3. Эти 
и другие учтенные показатели качества воды 
(концентрации солей, металлов) существенно 
не отличались на всем исследованном отрезке 
реки.
Пробы отбирали с помощью дночерпа-
теля Петерсена с площадью захвата 1/40 м2. 
Концентрировали пробы, промывая их в по-
левых условиях через капроновое сито с раз-
мером ячеи 230 мкм. Затем пробы фиксиро-
вали раствором формальдегида с массовой 
долей 4 %. Дальнейшую их обработку прово-
дили в условиях лаборатории. Гарпактикоид 
просматривали под микроскопом Leica DM 
4000 B. Рисунки выполняли с помощью рисо-
вального устройства при увеличении в 1000 
раз.
Анализ химического состава воды р. Вы-
чегда был выполнен в экоаналитической лабо-
ратории Института биологии Коми научного 
центра Уральского отделения Российской ака-
демии наук (Аттестат аккредитации № РОСС 
RU.0001.511257 от 26 февраля 2014 г.).
Результаты и обсуждение
Единственная самка гарпактикоиды 
Elaphoidella bidens (Schmeil 1893) была най-
дена нами в пробе бентоса из русла р. Вы-
чегда, отобранной непосредственно под сли-
вом сточной воды из очистных сооружений 
лесоперерабатывающего предприятия АО 
“Монди СЛПК”. Строение найденной особи 
в основном соответствовало описанию вида в 
определителях (Боруцкий, 1952; Wells, 2007). 
Главными диагностическими признаками 
E. bidens являются грубо зазубренные за-
дние края сегментов тела, наличие порядка 
десяти крупных довольно тупых зубчиков на 
анальной пластинке и характерное строение 
каудальных ветвей: на их спинной стороне 
имеется треугольный гребень (рис. 2, 3). По 
совокупности этих признаков E. bidens хо-
рошо отличается от других Elaphoidella и 
E. gracilis, распространенной в Вычегодском 
бассейне. В то же время для E. bidens ха-
рактерна большая морфологическая измен-
чивость, касающаяся тонкого вооружения 
сегментов тела, эндоподитов плавательных 
конечностей, строения рудиментарной конеч-
ности (Р5), тонкого вооружения каудальных 
ветвей, а также придатков антенн и ман-
дибул (Боруцкий, 1952; Damian-Georgescu, 
1970; Apostolov, 2007; Wells, 2007; Caramujo, 
Boavida, 2009; Fefilova, Alekseev, 2018). На 
основании различий по этим признакам ра-
нее было описано шесть подвидов из разных 
частей света (World of Copepods), статус ко-
торых требует подтверждения, так как есть 
мнение (Apostolov, 2007), что их характери-
стики неустойчивы, а изменчивость вида 
можно объяснить различиями условий среды 
в местах обитания. Для пресноводных гар-
пактикоид такая изменчивость известна (Бо-
руцкий, 1952; Фефилова, 2015), хотя ее также 
связывают с воздействием географических 
факторов: формированием морфологических 
и генетических особенностей у малоподвиж-
ных организмов в условиях относительной 
изолированности популяций (Kochanova et 
al., 2018; Kochanova, Gaviria, 2018).
E. bidens распространена чрезвычайно 
широко. Этот вид обычен в водоемах тропи-
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Рис. 2. Строение самки Elaphoidella bidens из р. Вычегда (фото), 23 июля 2018 г.: а – антеннулы, антенна 
с придатком (показан стрелкой); б – нога первой пары; в – ноги третьей (Р3) и четвертой пар (Р4); г – 
абдомен и каудальные ветви
Fig. 2. Structure of a female of Elaphoidella bidens from the Vychegda River (photo), 23 July 2018: а – antenna 
with adnexa (shown by the arrow); б – first leg; в – third (P3) and fourth (P4) legs; г – abdomen and caudal rami
ческих и субтропических областей Старого 
и Нового света: прудах, каналах, озерах, ри-
совых чеках и т.д. (Боруцкий, 1952; Damian-
Georgescu, 1970; Lewis, 1972; Reid, 2001; 
Apostolov, 2007; Fefilova, Alekseev, 2018). 
В Европе его наиболее северные указания от-
носятся к Ладожскому озеру (Sarkka, 1995), 
оз. Глубокому в Московской области (Фе-
филова, 2017), Рыбинскому водохранилищу 
(Гусаков, 2007). В США, например, вид (фор-
ма E. bidens coronata G.O. Sars 1904) распро-
странен от Миннесоты до Луизианы (Reid, 
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Рис. 3. Строение самки Elaphoidella bidens из р. Вычегда, 23 июля 2018 г.: а – антенна; б – задний край 
сегмента тела; в – эндоподит ноги третьей пары; г – нога четвертой пары (экзоподит – частично); 
д – анальный сегмент и каудальные ветви дорсально; прид – придаток антенны, экз – экзоподит, энд – 
эндоподит, ан пл – анальная пластинка, кауд – каудальные ветви. Масштаб: 0,1 мм
Fig. 3. Structure of a female of Elaphoidella bidens from the Vychegda River, 23 July 2018: а – antenna; 
б – posterior margin of a body somite; в – endopod of third leg; г – fourth leg (exopod – partly); д – anal somite 
and caudal rami dorsally; прид – appendage of antenna, экз – exopod, энд – endopod, ан пл – anal operculum, 
кауд – caudal rami. Scale: 0.1 mm
Williamson, 2010), есть указания E. bidens для 
Канады (Neilson, Fuller, 2018). Однако по срав-
нению с E. gracilis E. bidens проявляет себя 
как более теплолюбивый. Так, в литорали 
Рыбинского водохранилища из гарпактикоид 
только E. bidens (наряду с Nitocrella hibernica 
Brady 1880) не пережила на постэмбриональ-
ных стадиях промерзание водоема, остальные 
представители отряда оказались после вос-
становления благоприятных условий вполне 
жизнеспособными (Гусаков, 2007). На Борнео 
E. bidens нормально развивается в водоемах 
при температуре 30-31 °С (Alekseev et al., 
2016; Fefilova, Alekseev, 2018), в Пуэрто-Рико – 
выживает в термальных водах (Reid, 2001). 
Очевидно, что температурные преференду-
мы для этого вида сдвинуты относительно 
E. gracilis в сторону более высоких значений 
и E. bidens можно охарактеризовать по отно-
шению к температуре как стенотермный тер-
мофильный таксон. Об этом свидетельствует 
также приуроченность этой гарпактикоиды в 
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умеренной зоне к крупным глубоким водое-
мам (Ладожское озеро, Рыбинское водохрани-
лище, оз. Глубокое), которые зимой в большей 
части своей акватории никогда не промерза-
ют до дна. При таких температурных предпо-
чтениях E. bidens находка этого вида в р. Вы-
чегда вызывает интерес.
Климатические условия в пункте обна-
ружения нового вида достаточно суровые для 
развития термофильных форм: среднегодовая 
температура воздуха здесь составляет око-
ло 0 °С, зимой водоемы устойчиво покрыты 
льдом (Голдина, Овчинникова, 1964). Однако 
известно, что эти таксоны могут присутство-
вать как азональный элемент в составе фаун 
подогреваемых и незамерзающих вод некото-
рых регионов, причем как в качестве релик-
тов, так и в качестве неоэндемиков (Тахтеев и 
др., 2010; Болотов и др., 2016).
Очевидно, что широкого распростране-
ния в регионе исследований E. bidens не полу-
чила, вселение вида произошло относительно 
недавно на небольшом участке русла реки 
и связано оно с подогреваемыми сточными 
водами очистных сооружений лесоперера-
батывающего комплекса, основное влияние 
которых проявляется в зимний период, летом 
температура подогретых вод соответствует 
фоновым. Остается открытым вопрос о воз-
можных источнике и способе проникновения 
вида в новое для него местообитание за преде-
лами основного ареала. Наиболее вероятным 
кажется внесение рачка в реку с очищенными 
сточными водами, так как в резервуарах для 
их отстаивания выявлена своеобразная по со-
ставу беспозвоночных фауна, в которой, тем 
не менее, не найдены веслоногие раки (Коно-
нова О.Н., Батурина М.А., устное сообщение). 
В то же время многие виды копепод, в част-
ности гарпактикоид, встречаются по всему 
миру в водопроводных системах, фильтрах, 
фонтанах, аквариумах и тому подобных био-
топах, созданных человеком, хотя E. bidens 
для них не указана (Reid, 2001).
Другим источником нового вида в 
р. Вычегда может быть природный водоем, 
расположенный в пределах его основного 
ареала. Существуют подтверждения того, 
что диапазирующие копеподы расселяют-
ся на большие расстояния в кишечнике рыб 
(Bartholme et al., 2005) и водоплавающих 
птиц (Frisch et al., 2007). Копеподы на любых 
стадиях могут распространяться человеком 
при использовании лодок, а также ведер, ка-
нистр для перевоза воды и даже на орудиях 
отбора гидробиологических проб (Koksvik 
et al., 2017; Абрамова, Жулай, 2016). Допол-
нительным преимуществом E. bidens к ко-
лонизации новых местообитаний является 
редкая для веслоногих раков способность 
этого вида к однополому размножению са-
мок в отсутствие самцов. Такая особенность 
биологии приписывается нескольким видам 
Elaphoidella на основании резкого дефицита 
самцов в популяциях или того, что до сих пор 
изучены только самки, однако для E. bidens 
она достоверно известна и подтверждена 
экспериментально (Боруцкий, 1952). В попу-
ляциях распространенной на северо-востоке 
европейской части России E. gracilis зареги-
стрированы особи обоих полов и самцы не 
редки (Фефилова, 2015).
Анализ морфологии найденной в р. Вы-
чегда E. bidens показал сходство этой особи 
в вооружении сегментов тела (рис. 3б), числе 
щетинок на придатке антенны (рис. 2а; 3а), 
числе придатков на эндоподитах конечностей 
первой, третьей и четвертой пар (рис. 2б, в; 
3в, г), строении каудальных ветвей и аналь-
ной пластинки (рис. 2г; 3д) с рачками из оз. 
Глубокое в Московской области (Фефилова, 
2017), Румынии (Damian-Georgescu, 1970), 
Новой Зеландии (Lewis, 1972), Борнео и Вьет-
нама (Apostolov, 2007; Feflova, Alekseev, 2018).
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Экологические и географические морфо-
логические маркеры для гарпактикоид пока 
не определены (Kochanova et al., 2018). Слабая 
изученность внутривидовой и популяцион-
ной изменчивости этой группы ракообразных 
не позволяет сделать заключение на основа-
нии наибольшего морфологического сходства 
E. bidens из Вычегодского бассейна и субтро-
пических и тропических областей о проис-
хождении, например, вычегодской находки, 
так как в формировании этого сходства неиз-
вестной остается роль экологических факто-
ров.
Заключение
Теплолюбивый вид гарпактикоиды 
найден к северо-востоку от своего извест-
ного ареала, его присутствие в р. Вычегда 
связано с тепловым загрязнением водоема. 
Вне зависимости от пути проникновения 
вида в новое местообитание (со сточны-
ми водами из очистных сооружений или 
из природного водоема, расположенного 
южнее) его находка свидетельствует о воз-
можном направлении динамики состава 
сообществ реки при антропогенном изме-
нении условий среды. Обнаружение ново-
го для региона таксона мейобентической 
копеподы свидетельствует о существую-
щем потенциале расселения этих мало-
подвижных организмов, их способности к 
колонизации новых местообитаний при по-
теплении. Успешному расселению E. bidens 
могли способствовать зоогеографические и 
биологические особенности этого всесвет-
но распространенного вида: относительная 
близость местонахождений наиболее север-
ных нативных популяций, факультативное 
однополое размножение, широкая биотопи-
ческая приуроченность.
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